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СИМУЛЯЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СПОСІБ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Жукова Т.О., Васько Л.М., Чорнобай А.В., Соколова Н.А., Баштан В.П., Марченко В.Ю.
Українська медична стоматологічна академія
Освіта -  це постійний і широкий спектр стимуляції мислення, це та константа, яка формує гостроту і яс­
ність мислення, інтелект. Сучасні освітні програми неможливі без використання симуляційних технологій і 
методів. За дотримання грамотного підходу і правил можна сформувати в студентів і викладачів професійні 
компетенції, які відповідають стандартам, розвинути креативність мислення в наданні медичної допомоги, 
удосконалити особисті й командні навички, підвищити готовність до реальної практичної діяльності.
Ключові слова: освіта, навчальний процес, педагогічна модель, симуляційне навчання, тренінг, оцінка 
роботи, модель симуляційного сценарію.
Education is a constant and wide range o f thought stimulation. Education forms the acuity and clarity o f thinking and in­
telligence. Modern educational programs are impossible without useing o f simulation technologies and methods. At ob­
servance o f the competent approach and rules it is possible to form professional competences in accordance with stan­
dards and, at the same time, creativity o f thinking, rendering o f medical aid, improvement o f personal and team skills, in­
crease o f readiness for real practical activity.
Keywords: education, educational process, pedagogical model, simulation training, training, performance 
evaluation, simulation scenario model.
Вступ. Освіта -  це постійний і широкий спектр стимуляції мислення, це та константа, яка формує гостроту і 
ясність мислення, інтелект тощо. Це сфера людської діяльності й фактор розвитку людства.
Формування структури охорони здоров'я і втілення в життя пріоритетних соціальних проєктів держави є важ­
ливим аспектом, адже рівень освіти лікаря відображає стан медичної допомоги населенню. Нині маємо широкі 
можливості керуватися впровадженнями в навчально-методичний процес нових методик, брати участь у грантах, 
користуватися надбаннями іноземних колег [1;3].
Сучасні умови змінюють оцінку практичної підготовки майбутнього лікаря. Розвиток мотиваційної відповідності 
професійної діяльності є нагальною складовою формування всебічного навчального процесу, розробка якого 
дозволить поглибити специфіку, спрямованість і структуру навчання. Методика мотивації навчання передбачає 
комбінований підхід [1;2].
Сучасний етап удосконалення навчання є гострою проблемою освіти й охорони здоров'я і потребує забезпе­
чення всіх галузевих структур підготовкою рівня, який відповідає міжнародним стандартам [1;2;4]. Очевидно, що 
показники індивідуального здоров'я, сімейного мікроклімату і популяції в наступні періоди практично будуть зале­
жати від індивідуальної медичної допомоги і консультативних заходів формування здорового способу життя, 
оздоровлення умов праці, безпечного харчування тощо.
Такі зміни забезпечуються ростом соціального пакету, економіки, змінами етично-правового відношення 
суб'єктів, підвищенням відповідальності при формуванні системи охорони здоров'я України, розвитком електроні­
ки у світі, стрімкими темпами інтелектуальних накопичень, способів передачі інформації та її використання в при­
кладній і теоретичній медицині [3].
Також важливі уніфікація систем оцінювання, міжнародних протоколів лікування, можливість обміну досягнен­
нями, створення інтерактивної мережі, симуляторів і симуляційних систем.
Основна частина. Стимулювання клінічного і профілактичного мислення студентів за допомогою ефективних 
методів і прийомів засвоєння матеріалу підвищує результативність навчання і забезпечує опанування величезно­
го масиву знань. Цей процес особливий своїм міждисциплінарним підходом до опанування професійних навичок 
[2;5]. Гнучкість студентів, викладачів і лікарів при створенні нових проєктів навчального процесу, розвиток про­
фесіоналізму починаються зі створення умов для освіти, використання дистанційної освіти, створення освітніх 
комплексів, оснащених симуляторами і тестовими завданнями різних рівнів. Це потенціює впровадження в освіт­
ню практику онлайн-технологій і симуляційних моделей, що моделює і допомагає формуванню практичних нави-
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чок, мислення й управління, заснованих на модернізованій дидактичній системі [3;4].
Зважаючи на вищевикладене, метою дослідження стало застосування інноваційних засобів, форм і методоло­
гії викладання предметів для формування практичного мислення лікаря в професійно-орієнтованій підготовці фа­
хівця на базі кредитної системи освіти і міжнародних вимог.
При цьому питання розвитку мотиваційної відповідності професійної діяльності є невід'ємною умовою форму­
вання цілісного освітнього процесу, розробка якого дозволить удосконалити специфіку, спрямованість і зміст на­
вчання [3-5].
Сучасні педагогічні моделі отримують широке використання у вигляді симуляційного навчання. Перевага його -  від­
сутність ризиків для хворих і пацієнтів, можливість моделювання і створення ситуаційних задач, ургентних ситуацій, 
проведення на фантомі складних і болючих процедур та втручань, родопомочі, хірургічних втручань та ін.
Робота на фантомах і симуляторах надає впевненості, дає змогу багато разів удосконалити навичку, викона­
ти необмежену кількість маніпуляцій за рахунок послідовних повторів із розбором помилок і порад викладача, 
отримати оцінки післяя електронної перевірки. Стрес при переході до реальних пацієнтів мінімізується, що пози­
тивно впливає на засвоєння матеріалу і дає наснагу на подальший розвиток і бажання здобувати знання.
Також процес переходу від фантома до реального пацієнта дозволяє знизити моральну завантаженість і на­
вчити поважати фундаментальні етичні принципи медицини. За умов імітаційної програми в професійній діяльно­
сті акцентом стають навчальне завдання і практична навичка, на момент отримання яких є можливість допустити 
помилку і будь-який наслідок надання медичної допомоги, щоб студент відчув усю складність ситуації й повноту 
власної відповідальності за рівень свого професіоналізму і підготовки [2; 4; 5].
Але за всього позитиву симуляційних методів і програм є й негативні сторони. Постають питання: з якою час­
тотою показано проведення таких занять, аби не склалась у студента думка, що відповідальність за його навчан­
ня лежить повною мірою на результаті оцінки програми, що його юридична і моральна відповідальність настане 
тільки після закінчення навчання й отримання диплома. Негативним моментом організаційного процесу симуля- 
ційної освіти є і багаточисельність студентських груп, щільність розкладу, недостатня підготовка кадрів, методика 
викладання, план симуляційного сценарію, критерії оцінювання фахівця.
Попри вищевикладене, симуляційні моделі навчання мають велике майбутнє, якщо брати до уваги чинники 
безпечного отримання навичок для пацієнта і студента, а саме: дотримання загальних правил, алгоритмів і про­
токолів, інтеграція студента і пацієнта.
Ідеальним станом для подібної організації процесу вважаємо такий:
-  зменшення кількості студентів у групі на одного викладача (в ідеалі -  5-6 осіб);
-  теоретична обізнаність групи: знання теорії й практичних підходів, спостереження за роботою співробіт­
ників відділення, проведення втручань, процедур тощо);
-  студент має бути підготовленим на такому рівні, щоб теоретично сам міг провести необхідний захід;
-  створена симуляційна умова мусить донести необхідний досвід студенту (негативний і позитивний);
-  при закладенні й розборі симуляційної ситуації має бути відведений час на оцінку дії студента -  і позити­
вної, і негативної. І якщо ця дія призвела до негативного результату, то потрібно розібрати, що завадило 
отримати очікуваний результат і як він планує запобігти цьому наступного разу;
-  симуляційна програма чи метод має бути інтегрований у реальну ситуацію, з реальним переліком осна­
щення, процедур або втручань, щоб студент відчув і отримав достатній досвід, зазначив реакцію «паціє­
нта», обстановку і реалістичність того, що відбувається;
-  набір практичних елементів і навичок у симуляційному «кейсі» має бути чітко і відповідально прописа­
ним;
-  заохочення і втілення в життя дистанційних форм освіти й підготовки до симуляційних занять, проведен­
ня онлайн-конференцій;
-  втілення єдиної системи контролю;
-  підвищення професіоналізму викладачів і комунікативність з іншими викладачами [2; 3; 5].
Отже, сучасні освітні програми неможливі без використання симуляційних технологій і методів. За дотримання 
грамотного підходу і правил можна сформувати в студентів і викладачів професійні компетенції, що відповідають 
стандартам, розвинути креативність мислення, навички надання медичної допомоги, удосконалити особисті й ко­
мандні навички, підвищити готовність до реальної практичної діяльності. Усі основні цілі ґрунтуються на інтегру­
ванні знань із базовими дисциплінами та спрямовані на засвоєння теорії, практики, профілактики й основ здоро­
вого способу життя.
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